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ABSTRAK 
slstem tuntutan kew ngan bngi st ff di kultl it K mpu r dan teknologi 
maklumat merupakan satu slstem yang b rsand rk n pUk si Intranet. Objektif 
dartpada projek lnl adalah untuk rnengurangk n m sa i pros s penerimaan wang 
yang dituntut oleh kakitangan, meningkatkan cara rang konservatif dalarn 
memohon tuntutan kewangan dan mengurangkan penggunaan kertas, Dalam 
proposal lnl juga dicadangkan beberapa rekabentuk untuk memudahkan lagi 
pernanarnan pembaca. 
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BAB 1 
Pengenatan 
Perkembangan teknologi maklumat b rmula 
kornputer . Komputer mula digunakon di M l 
bentuk rangka utama (m lnfr rn ). K rnput r in\ 
menggunakan kuasa elektrlk yang sangat tin I 
n p r embangan 
1960-an dalam 
b r, m hal dan 
ukar untuk digunakan. 
Biasanya 'mainframe· lni hanya dlgunakan untuk m rnpros s data bagi kegunaan 
pent.adbiran dan pendldikan. Perubahan t knologi dunia yang begitu pesat 
menjadikan kornputer sebagai alat yang begitu berrnakna dalam kehidupan 
manusia. 
Menurut Peter Drucker dalarn artikel (Harvard Business Reviewj Jan - Feb'85) 
yang bertajuk 'The coming of a New organisation' atau 'Kemunculan Organisasi Baru' 
menyatakan bahawa 20 tanun dari sekarang, tahap pengurusan akan berubah di 
mana perubahan ini bersandarkan kepada teknologi maklumat. Berkomunikasi 
dengan kornputer akan menjadi lebih cepat dan cekap berbanding dengan corak 
pengurusan sebelum perkembangan ini bermuta. 
Perkembangan reknologi masa klnl telah mendorong pernbangun- 
pembangun sistem mewujudkan pelbagai perisian. Persaingan yang wujud adal h 
untuk memenuhi keperluan-keperluan pengguna selari dengan perkembangan 
teknologi maklumat pada abad ini. Slstem yang akan dlbangunkan ini adalah 
bertepatan dengan perkembangan semasa dan keperluan pengguna yang sentiasa 
inglnkan pembaharuan di samping dapat meminimumkan penggunaan masa. 
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Laporan kajian ini akan menerangkan metodologi pernbangunan sistem. 
Sistem ini dikenali sebagai Sistem runtutan Kewangan bagi staff Fakulti sains 
Komputer dan Teknologi Maklumat (FSKTM) atau 'Cl im s st m for staff (C.SSTAFF). 
sistem lni adalah bertujuan untuk memenuhl k p rtu n un t rhadap 
penggunaan tuntutan kewangan berkomput r. 
sebagal memenuhl kehendak dan k p rlu n p 1 un • p risian ini akan 
menekankan k pada aspek- spek p nc rlan mud h n p n rangan yang mudah 
difahaml. la juga akan menyediak n khidm t bantuan kepada pengguna sesuai 
dengan konsep mesra pengguna. 
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1. 1 Tujuan, Kesesuaian & Kepentingan 
TUjuan 
Tujuan Sistem runtutan xewangan b I st f JM { int dalah untuk 
menyedlakan satu sistem kepad ha Inn p n uru n Program ini 
dlbangunkan untuk kakltangan SKTM bu t n dih rap sistem ini 
dapat dlperkembangkan ke f kulti~fakulti l in di Univ rsiti M laya. Pengurusan ke 
atas tuntutan elaun lnl secara tidak I ngsun d p t memberlkan perl<hidmatan 
cekap, pantas dan berkesan l<epada semua stat 
Objektif utama csstaff ini adalah: 
1. Meningkatkan keupayaan bahagian pengurusan tuntutan dalam menyelesaikan 
rnasalah yang timbul 
2. Data dapat disimpan dengan selamat 
3. Mengurangkan penggunaan kertas 
4. Memudahkan staf mernbuat tuntutan 
5. Pemprosesan tuntutan dapat dilaksanakan dengan pantas dan berkesan kepada staf 
di mana staf tidak perlu menanti terlalu lama untuk menerima wang yang dltuntut 
Kesesuaian 
Projek ini sesuai dalam bidang pengurusan. Ia merupakan satu slstem y ng 
baru dipraktikkan di FSKTM. 
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Kepentingan 
Projek ini merupakan satu sistem yang bani diperk nalkan di FSKTM dan 
akan memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada p n una.tug p n endali 
tuntutan elaun ini akan bertambah c pat d n k p, ul pihak yang 
membuat tuntutan akan memperolehl apa yon uuntm d 1 n ra 
1.2 Hasil yang dijangka 
Pengurusan tuntutan yang cepat dan cekap akan memudahkan kedua-dua 
pihak yang terlibat laitu pihak pengendali tuntutan dan pihak yag membuat 
tuntutan. Diharapkan daripada projek ini dapat menghasilkan sistem pengurusan 
tuntutan kewangan yang lengkap bagi FSKTM. 
Hasil daripada projek ini adalah untuk membantu pihak pengurusan.output 
daripada sistem ini adalah : 
• Pelbagai jenis laporan (harian, bulanan, tahunam 
• Data disimpan dengan selamat 
• sistern ini dapat menjadikan tugas bahagian pengurusan menjadi lebih ettslen 
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1.3 skop 
Sistem tuntutan etaun ini akan meliputi semua kaki ngan pengguna 
al<ademik dan bukan akademik seperti pensy r h dl f ~u\ti rnputer dan 
reknologi Maklumat (FSKTM). Permohomm tun ut n l un lnl d \ h b rdasarkan 
kedudukan gred gaji atau gred p rkhldm r n, t r n i FSKTM ini ada 
yang menerima Slstem saraan Baru (SSB) don Id k m n rim . Di dalam Sistem 
ini skop dlperkecilkan kepada staf yang tid k m n rima B dan tuntutan elaun 
hanya di dalam negert sahaja. 
oatam sistem ini akan melibatkan 3 kornponen utama yang penting iaitu 
pemohon (applicant), pemberi kelulusan (approver) dan pentadbir (administrator). 
1.3.1 Pemohon (applicant) 
• Merupakan pengguna yang menggunakan CSStaff yang hendak memohon 
tuntutan. Pengguna ini akan merujuk kepada modul pemohon dan diperlukan untuk 
mengisi borang elektronik. 
1.3.2 Pemberi kelulusan (approver) 
• Mereka yang memberi kelulusan ini terdiri daripada pengguna yang telah 
dikonfigurasi dan dilantik oleh pihak pentadbir untuk memberl pengesahan wang 
yang dituntut, Mereka ini terdiri biasanya adalah Dekan fakulti atau wakilnya. Un
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1.3.3 Pentadbir (approver) 
• Pengguna CSStaff yang bertanggungjawab untuk mengekalkan dan 
mengkonfigurasikan keseluruhan sistem. 
Tanggungjawab utamanya adalah untuk m m t k n atiran keria berjalan 
dengan lancar untuk memproses parmohonan tuntutau k wangan, 
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1. 4 jadual aktiviti 
rerancangan projek dibuat untuk memastlkan supaya proje dap t disiapkan 
dalam tempoh yang ditetapkan, Masa yan dip rluk n klh 7 bu\an dan 
pernbangunan CSStaff dibahagikan m n lkut fa . 
Fasa-fasa Aktiviti 
1. Kajian awal dan 
anallsa sistem 
Menentukan objektjf sistem 
Menentukan keperluan sistem 
Menyediakan skedul projek 
Memilih dan menentukan model 
pembangunan sistem untuk perlaksanaan 
modul pembangunan sistem 
2. Rekabentuk sistem Rekabentuk antaramuka sistem 
Rekabentuk pangkalan data. 
Membina carta hlrarki. 
3. Perlal<sanaan Mempelajari penggunaan Microsoft: Ace ss 
dan Visual Basic. 
4. Pengujian sistem Rekabentuk data ltjian. 
Menguji modul-modut. 
Membandingkan keputusan ujian dengan 
keputusan sebenar. 
5. Penyelenggaraan sistern Memperbaiki perubahan pada sistem. 
Jadual 1.4a : Fasa-fasa pembangunan sistem. 
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1.5 Kemudahan yang diperlul<an 
Keperluan Perisian (software) 
Peralatan yang dlperluk n untuk m rnb 1 un · n rn i itu Visual 
Basic 6.0. selain darlpada ltu, stst m lnl ju • m m lu n Program Pelayan 
Pelanggan (Client/Server). selaln dartp d ltu p ng n ke dalam internet 
juga perlu untuk mencarl rnaklumat yang b rs su i n. 
Keperluan Perkakasan (hardware) 
SQL server dan beberapa buah 
mengimplementasikan sistem yang dicadangkan. 
kornputer untuk 
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BAB 2 
Literasi Karya 
Pada masa sekarang , terdap t k c nd run n p un an PC (Personel 
computer) dengan 'grafical user Interface' ( Gut ) d n rn masuki rangkaian 
pertukaran data. PC dengan GUI menyedlakan rnudah n untuk menggunakan 
antara rnuka, mellputi penggunaan antara muka yang onsisten, cepat serta 
fleksibel dalam pertukaran maklumat secara sepintas lalu. Sistem yang direka 
bentuk 1ni juga boleh mengatasi hampir semua kesukaran yang ada pada sistem 
secara sendirian . 
2.1 Apakah tuntutan elaun @ 'claim'? 
Sebelum melangkah lebih jauh lagi, apal<ah yang dimaksudkan dengan 
tuntutan elaun atau claim? Di dalam sistem pemprosesan data kewangan, tuntutan 
merupakan satu bayaran yang membenarkan cetakan secara autornatik kepada 
pemilik yang dlbenarkan untuk memasuki pemeriksaan konvensional. 
Rangka draf pemilik yang memohon tuntutan merangkuml dokumen di 
mana resit yang dikemukal<an oleh orang yang akan menerima bayaran. Rangka ini 
mengandungi maklumat yang boleh dibaca oleh manusia dan juga mesin. 
Maklumat yang boleh dibaca oleh manusia adalah seperti nama penerima 
bayaran, nornbor akaun pembuat bayaran, nombor rujukan penerima bayaran, 
nama bank bagi pembuat bayaran, jumlah bayaran, maklumat berkenaan sebab 
bayaran dibuat serta tarikh bayaran dibuat 
() 
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Data yang boleh dibaca oleh mesin terdirl daripada nombor transit/routing 
pembuat bayaran, nombor akaun pembuat bayaran serta jumlah bayaran. 
Di dalam Pel<eliling Perbendaharaan Bil 4 rahun 1 • d rnenyatakan 
beberapa syarat dan kadar tuntutan laun m b rsu u . ' dar dan syarat 
tuntutan elaun adalah berbeza di antar p w \ 1 b rkursus dl dalam atau di 
luar negerl, pegawal yang menerima atau tld k m n rim sst m saraan Baru(SSB) 
dan sebagainya. 
Di Fakultl sains Komputer dan Teknologi maklumat (FSKTM), kakitangan atau 
staf yang hendak membuat tuntutan perlu mengisi borang yang telah disediakan 
oleh plhak Bnedahari Universitl Malaya. Borang ini perlu dtisi dan dikembalikan ke 
bahagian yang menguruskan tuntutan di FSKTM dan perlu disahkan oleh nekan 
atau wakilnya sebelum dihantar semula ke Bendahari Universiti Malaya untuk 
di proses. 
Kebiasaannya staf di takulti ini membuat tuntutan elaun seklranya mereka 
ditugaskan oleh fakulti untuk bekerja di luar Universiti Malaya seperti menghadiri 
'conference' atau mesyuarat di sesebuah tempat ataupun di dalam universiti 
Malaya. Ada juga dikalangan pensyarah yang ditugaskan untuk menyelia pe\ajar 
yang sedang menjalani latihan industri. Mereka boleh memohon tuntutan kewangan 
atas perbelanjaan yang mereka telah belanjakan semasa membuat tugas-tugas 
yang telah disebutkan tadi. 
Perbelanjaan ini boleh meliputi tambang perjalanan, makan, mlnyak, 
penginapan, yuran pendaftaran untuk sesuatu seminar yang dihadiri dan 
sebagainya. Semua perbelanjaan ini perlulah disertakan dengan resit sebagal buktl 
mereka telah mendahulukan wang mereka untuk melaksanakan tugas-tugas yang 
telah dlamanahkan oleh pihak fakulti. 
11 
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slstem yang akan dibangunl<.an nanti, pembangun sistem hanya akan 
tertumpu di FSKTM sahaja dan tidal<. melibatkan p\hak Bendahari. 
2.2 Konsep Pelayan/Pelanggan (Client/S rv r) 
Konsep Pelayan/Pelanggan adal h m ru k n tu .. nlbin p risian teragih 
(distributed sonwarei di mana tugas-tug s di glhk n k da pelanggan dan pelayan 
akan melal<sanakan tugas yang dipohon oleh pelanggan. Dalam keadaan ini 
pengguna akhlr adalah leblh flekslbel di mana mereka boleh memanlpulasikan data 
yang rnereka mahu, 
Konsep ini juga berdasarkan kepada dialog antara pelayan dan pelanggan. 
Pelanggan akan menghantar permintaan atau pilihan kepada pelayan dan pelayan 
akan melaksanakn tugas atas permintaan pelanggan. Setiap tugas ini akan diproses 
dan pelayan melaksanakan dengan menggunakan modul-modul yang telah 
dibentuk. Modul dalam Pelayan/Pelanggan ini boleh bekerjasama antara sau sarna 
lain. Pelayan hanya akan melalcsanakan tugasnya setelah menerima pilihan perisian 
dari pelanggannya. 
Pandangan secara ringkas adalah seperti berikut: LDolf,Pieter, 19971 
• relayan pencetak - untuk mencetak dokumen 
• Pelayan fail - untuk simpan fail yang diakses oleh pengguna 
• Pelayan pangkalan data - untuk memproses dan menyimpan data 
• Pelayan aplikasi - menyimpan aplikasi organlsasi di mana ia akan 
diagihkan kepada pelanggan. la boleh juga digunakan untuk menjalankan 
aplikasi yang spesifik. 
• Pelayan komunikasi - proses komunikasi antara pelbagai jaringan 
(network), protokol dan komputer. Pelayan ini juga boleh digunakan 
untuk mengurusl<an 'network' 
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• Pelayan proses transaksi - melaksanakan transaksi. Pelayan ini digunakan 
untuk membawa data pada kadar kelajuan yang tinggi dan dapat 
menyokong pengguna yang ramai. 
2.3 Mengapa Pelayan/Pelanggan? 
Pelayan/pelanggan adalah sambungan logikal da 
pengaturcaraan modular. Pengaturcaraan modular ini adalah anggapan asas dimana 
pemlsahan perislan kepada beberapa bahagian tersendln (modul), Modul lnl adalah 
mudah untuk pembangunan sistem serta ia memberikan keupayaan pengekalan 
yang baik. Pelayan/pelanggan computing mengambil langkah ini dengan 
mengenalpasti modul-modul yang tidak perlu dilaksanakan dalam ruang memory 
yang sama.oengan senibina ini, modul yang dipanggil dikenali sebagai 'pelanggan' 
(Yang meminta perkhidmatan) dan modul yang telah dipanggil dikenali sebagai 
'petayan' (yang menyediakan perkhidmatan). 
Pelaksanaan sebegini adalah supaya pelayan dan pelanggan dilaksanakan 
pada platform perisian dan perkakasan yang betul bagi setiap fungsinya. 
contoh : pelayan sistem pengurusan pangkalan data dilaksanal<an di atas platform 
yang telah dibentuk dan dikonfigurasil<an khas untuk menjalankan 'queries' atau 
pelayan fall dilaksanakan di atas platform yang menguruskan fail. 
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2.4 Apakah Proses Pelanggan? 
Pelanggan adalah proses atau program yang m n h n r m klumat kepada 
pelayan proses permintaan dtmana p l y n ini m l ksanakan 
tanggungjawabnya. Program petangg n bias ny n antararnuka 
pengguna, memasukkan data p n gun d n m t h nt r p rrnlntaan kepada 
program pelayan. Proses Pelanggan in! ad lah b rd rk n ep da apllkasl 'front- 
end'. Proses Pelanggan ini mengandungl p n l s i n yang spesifik dan 
menyedlakan antaramuka pengguna dan keseluruhan aplikasi sistem.Proses 
pelanggan lnl juga menguruskan sumber di mana pengguna berinteraksi bersama- 
sarna seperti monitor, papan kekund, stesen kerja CPU dan juga peranti-peranti. 
Salah satu daripada elemen kepada stesen keria pelanggan adalah GUI (graphic user 
interface).[Renaud,p, 1996] 
2.5 Apakah Proses Pelayan? 
Proses pelayan melengkapkan permohonan pelanggan dengan rnenunaikan 
tugas yang diminta. Program pelayan biasanya menerima permohonan darlpada 
program pelanggan, melaksanakan pencarlan di dalam pangkalan data dan 
mengemaskini sera memastikan lntegriti data dan rnemberl tindakbalas kepada 
permintaan pelanggan. Proses pelayan ini adalah berdasarkan kepada 
'kemungkinannya' untuk berfungsi ke atas mesin yang lain di dalam 
jaringan.Pelayan ini boleh jadi 'host' bagi sistem operasi atau pelayan fail jaringan 
kerja. Pelayan ini akan menyediakan perl<hidmatan fail dan aplikasi. Proses pelayan 
ini bertindak sebagai enjin perisian yang menguruskan perkongsian sumber seperti 
pangkalan data, pencetal<, saluran komunlkasi atau pemproses berkuasa 
tinggi.Proses pelayan ini bertindak sebagai tugas 'back-end'.[Renaud, p, 19961 
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2.6 Senibina Pelayan/Pelanggan 
senibina Pelayan/Pelanggan ini boleh dlkat orik n m nglkut bilangan 
implementasi tier', bermula dari 'z-tier' sehingga ~ d ' -tl r' n ditemui di 
dalam persekltaran petayan/pelanggan. 
2.6.1 senibina 2-tier 
• Senlbina z-ner adalah di mana pelanggann berhubung terus kepada 
pelayan. Blasanya la digunakan pada persekitaran yang kecil (kurang 
daripada 50 pengguna).Kesilapan yang biasa di dalarn persekitaran 
pelayan/pelanggan adalah memohon prototaip yang kecil di persekitaran 
-z-ner dan dengan sewenang-wenangnya menambahkan pengguna 
secara berlebihan kepada pelayan. Keadaan ini akan meyebabkan sistem 
menjadi kurang efektif. 
2.6.2 Senibina 3-tier 
• senibina 3-tier memperkenalkan kepada pelayan (@ agem antara 
pelanggan dan petayan. Peranan agen ini sangat banyak. la menyediakan 
perkhidmatan penterjemahan (mengadaptasikan kepada aplikasl yang 
dlwarisi ke atas kerangka utama -mainframe- kepada persekitaran 
pelayan/pelanggan), perkhldmatan meter (bertindak sebagal monitor 
transaksi untuk menghadkan bllangan pengguna yang membuat 
permohonan serentak), 
Kelebihan utarna darl sistem ini ialah kebolehan untuk memperk.embangk.an 
lagi penggunaan komputer peribadi. lni adalah kerana adanya pemisahan proses 
antara sistem pelanggan dengan penyedia pangkalan data. Pembahagian kerja juga 
mengurangkan beban kepada rangkaian penyambungan antara tempat kerja. 
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2.7 KONSEP IMPLEMENTASI PANGKALAN DATA 
2. 7 .1 Pangkalan Data Hubungan 
Komponen asas bagl pangkalan dat lnl I \ah ntit\ d n atrlbut. Komponen 
asas lni akan membentuk jadual, rnaka p n k I n d t hu u n t rdlri daripada 
jadual-jadual. Normallsasl adalah pros s m n tur d n m n usun jadual dalam 
bentuk yang konsisten dan lengkap . Setlap jadual boleh dikaitkan di antara satu 
sama lain dengan mewujudkan nubungan di antara jadual-jadual itu. Kunci primer 
bagi jadual merupakan medan sesebuah jadual yang dipilih untuk mengenal sernua 
atrlbut di dalam baris yang diberi, yang rnana tidak boleh mengandungi kernasukan 
nol. xund asing (foreign key) adalah atribut atau kombinasi atribut dalam sebuah 
jadual, yang mana nilainya adalah sepadan dengan kuncl primer jadual yang lain dan 
boleh mengambil nilai nol. 
2.7.2 sistern Pengurusan Pangkalan Data 
Sistem pengurusan pangkalan data (DBMS) adalah persekitaran yang 
dibangunkan untuk tujuan bekeria dengan pangkalan data. DBMS merujuk kepada 
sistem elektronik atau rekabentuk aturcara kornputer untuk bekerja dengan 
pangkalan data . contoh DBMS ialah Microsoft Access dan FoxPro. 
2.7 .3 Sistem Pengurusan Pangkalan Data Hubungan 
Di dalam sistem pengurusan pangkalan data hubungan (RDBMS) ini, seperti 
pelayan SQL, pangkalan data tidak semestlnya tertakluk kepada fail sahaja. la lebih 
kepada konsep logikal yang berdasarkan koleksi objek-objek berkaitan . 
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2.7.4 Bahasa Pertanyaan Piawai 
Bahasa pertanyaan piawal (SQL) dlr k khas untuk p rtal\Y an (query) 
pangkalan data. Bahasa ini mempurwat ti b h l n ut m i. itu Data Definition 
Language, Data Manipulation Langua e d n M di I u 1 u 
Data Definition Language (DDL) dlgunakan untuk m mbina jadual pangkalan 
data dan memperuntukkan kuasa capaian. Data ManJ'pulation Language (DML) 
digunakan untuk memaniputasi data yang disimpan di dalam pangkalan data seperti 
memasukkan rekod baru, memadam rekod dan memanggil rekod. SQL pula boleh 
digunakan di dalam kod sumber bahasa pengaturcaraan seperti COBOL lni 
dinamakan SQL terbenam (embedded SQL) yang merupakan Model Language. 
2.7.5 Perkakas-tengah 
Perkakas-tengah adalah lapisan yang berasingan yang mengawal kornunikasl 
di antara sistem back-end (pelayan) dan sistem front-end (pelanggan) . 
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2.8 Sistem sekarang di FSKTM 
Di FSKTM sistem yang digunakan sekaran ol h d · unakan untuk 
mengurusl<an tuntutan tetapl pengurusan d n an 
dengan pelbagai masalah. serlkut adalah rn 
menggunakan slstern yang sedla ad : 
r \ni m ih la i berhadapan 
lnh dihadapi dengan 
I. Tidak ramah psngguna 
• Penggunaan kertas 
II. Tidak sistematik 
• Keterangan staf tidak direkod dengan sistematik.Ini akan 
mengakibatkan pembaziran waktu semasa pentadbir mencari 
rekod tersebut. 
Ill. Tidak tepat 
• Cara ini tidak memberil<an ketepatan semasa mengira jumlah 
tuntutan bagi seseorang kakitangan atau keseluruhan staf dimana 
pentadbir perlu mengira satu persatu dan ini boleh menyebabkan 
kesilapan semasa membuat pengiraan. 
IV. Kurang selamat 
• Data disimpan dalam kertas di mana sesiapa sahaja boleh 
membacanya. 
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2.9 Sistem tuntutan kewangan dengan menggunakan pendekatan 
baru 
I. Ramah pengguna 
• Mudah dan leblh menarlk untuk m mp 
data. Bila berlaku kesil p n, p 1 un 
I hi d n menyimpan 
d 1 n rnudah dapat 
mengenalpasti kesllapan ters but danpad rnese] sllap. 
II. Bersistematik 
• Rekod staf adalah berdasarkan kepada l<elas pekeriaan pekerja 
tersebut. Contohnya pensyarah adalah kakitangan di dalam kelas 
A. 
III. Keselamatan 
• Hanya staf yang berdaftar serta mempunyai kata laluan sahaja 
yang dibenarkan untuk melihat data. Mereka perlu mendaftar (log- 
in) dengan mengisi nama dan kata laluan. Jika katalaluan tidal< 
sama semasa pendaftaran, mereka tidak dibenarkan membuat 
'claim' atau mengira jumlah tuntutan. 
N. Ketepatan 
• Pengiraan dapat dilakukan dengan tepat dan jitu. 
v. Mudah untuk dikemaskini 
• sebarang kesilapan ,pengemasklnian dan pertambahan kepada 
pangkalan data akan memberi kesan serta merta. untuk 
memastikan bahawa makJumat didalam pangkalan data adalah 
yang terkini. 
Kesimpulan 
Dengan kemajuan teknologi kornputer dan teknologi komunikasi, sistem 
tuntutan kewangan ini dapat rnemberikan satu sistem yang efektif dan efisien. 
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BAB 3 
Analisis sistern 
serdasarkan kajian permulaan, sesuatu k: putus I\ ak n di rnbll oleh pihak 
pengguna, pengurusan dan kornputer sarna ada m s l h y ng dihadapi boleh 
dlselesalkan dengan penggunaan sistem berkomput rJI p nd atan ini difikirkan 
sebagal suatu pendekatan yang terbaik, rnaka foso in1 ak n dilaksana.kan. 
oatam fasa ini, masalah sistem yang wujud ini perlu dlkenalpasti, kelemahan 
dan manfaat sistem lama perlu diteliti dan objektif-objektif serta kriteria-kriteria 
prestasi perlu dlcapal o1eh sistem perlu ditentukan. Fasa ini melibatkan kajian yang 
teliti dan terperinci tentang langkah-langkah serta aliran kerja yang dilaksanakan 
oleh sistem baru dapat ditentukan. 
Analisa ke atas sistem membolehkan pembangun sistem untuk menentukan 
fungsian perisian dan bagaimana persembahan sistem tersebut, mengenalpasti 
antaramuka perisian dengan elemen sistem yang lain. Analisis ini akan hanya 
memfokuskan kepada modul tuntutan kewangan. 
Matlamat utama adatah untuk memenuhi keperluan berlkut: 
1) Menentukan keperluan sistem 
2) Menganalisis keperluan sistem 
3) Mendokumentasikan keperluan sistem 
4) Membuat keputusan 
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3.1 Pengumpulan maklumat 
Fasa ini melibatkan pemungutan maklum t 
pengumpulan maklurnat mellbatkan : 
si tern. Aktiviti 
• Temuramah 
Maklumat · dlperolehi melalul t muram h dengan Puan Norziah iaitu 
keranl yang menjalankan urusan 'claim' daripada staf FSKTM. 
• Rujukan 
Maklumat juga diperolehi daripada buku rujukan dan juga internet. 
3.2 Penganalisaan maklumat 
Setelah rnaklumat dikurnpul, mal<lumat tersebut diisih dan diringl<askan 
untuk memudahkan sistem dibahagikan mengikut jenis mal<lumat Fasa ini 
memakan masa yang agak lama disebabkan data yang terlalu banyak dan ada di 
antarnya sukar difahami. 
Seterusnya perancangan untuk membahagikan kandungan slstem kepada 
beberapa rnodul berdasarkan mal<lumat-mal<lumat yang dipillh. 
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3.3 Keperluan Fungsian 
Keperluan fungsian ini adalah merupakan ~ perlu n yang an rnemenuhi 
keperluan pengguna, Berikut adalah keperluan bagi CSStnff 
3.3.1 Modul Pemohon. 
• Pemohon adalah pengguna sistem 'claim'. Mereka akan dirujuk kepada 
modul pemohon dan diperlukan untuk mengisi borang elektronik. 
3.3.2 Modul Pemberi Kelulusan 
• Pemberi kelulusan ini akan memproses 'claim' yang telan dibuat oleh 
kakitangan dan seterusnya memberi kelulusan atau menolak 'claim' 
terse but. 
3.3.3 Modul Pentadbir 
• Pentadbir akan rnenguruskan aliran kena, Mereka akan 
mengkonfigurasikan perrnohonan 'claim' daripada star dan membuat 
perubahan sekiranya terdapat kesilapan semasa pengisian borang 'claim' 
elektronik yang telah dihantar oleh staf. 
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3.4 Keperluan bukan fungsian 
Selain daripada keperluan fungslan, CSStaff juga 
terdiri daripada keperluan bukan fungslan. K p rlu n lnt dal h subjek:tif tapi 
penting seperti keperluan fungsian. 
1. Keselamatan 
• Sistem ini dllengkapl dengan slstern keselamatan bagi mengelakkan 
penceroboh melihat pangkalan data. Setiap capaian akanmemrlukan 
pengguna untuk authentikasi dan disahkan oleh sistem. 
2. Back-up data 
• Sistem dapat menyimpan semula operasi normal daripada bencana. 
Perlu ada sandaran yang kedua bagi data untuk kesinambungan 
operasi. 
3. Kebolehpercayaan 
• slstern dijangka dapat bertindak seperti yang dlkehendaki.Dengan 
demikian sistem dapat berfungsi untuk menjalankan operasinya. 
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3.5 Metodologi 
Methodologi yang digunak.an dalam prolek lni ad 1 h Mod I Prototaip. 
Rajah 3.Sa Model prototatp. 
' ' 
~ rujukan 
,,... 
rujukan rujukan ~ ~ 
\. '. Jjl j. 
~ , 0 u 
Keperluan Rekabentuk Sistem 
~ prototaip 
. prototaip . prototaip .. ujian .. ~ ~ 
~, 
Keperluan sistern 
(kadangkala tidak lengkap) 
sistern 
Satu model prototaip yang dibina akan diberik.an kepada pengguna untuk 
percubaan awal. Reaksi daripada pengguna akan diambil kira untuk menghalusi lagt 
sistem ini. Keperluan sistem ini dapat dikenalpastl melalut reaksi dan maklumbalas 
dari pengguna dan seterusnya sistem akan diubahsuai dari masa ke semasa 
sehinggalah satu sistem yang lengkap diperolehi. 
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3.6 Pertimbangan ke atas teknologi bahasa pengaturcaraan 
Kita perlu mengenalpasti bahasa pengaturcaraan yang sesuai untuk 
membangunl<an sistem. 
3.6. 1 Powerbuilder 
la mula diperkenalkan pada 1991 dan berkernbang dengan pesat hingga kini, 
Merupal<an satu perislan pembanguna Windows untuk aplikasi 'Client/Server'. 
Antara kebail<annya ialah satu perisian yang berasaskan 'event-driven', adanya 
fungsi-fungsl terbina dalam 'built in function' yang boleh digunakan pada mana- 
mana komponen bagi aplikasi . Fungsi-fungsi juga boleh dicipta sendiri bagi 
perlal<sanaan pemprosesan unik dalam aplikasi. Selain itu PB adalah satu perisian 
yang berorentasikan objek dimana ia mempunyai kelebihan dalam pewarisan dan 
penkapsulan . la juga menyokong pembangunan platform-sllang rcross-platrorrm 
iaitu aplikasi PB boleh dilaksanakan pada pelbagai platform termasuk platform sun 
solars, UNIX, Windows 95/98 dan Macintosh. 
3.6.2 Visual Basic 6.0 
Penggunaan pengaturcaraan dengan Visual Basic 6.0, pembangun sistem 
hanya perlu memberi penekanan kepada pengkodan dan logik untuk membentuk 
tetingkap dan komponennya yang lain seperti memaksimakan dan meminimakan 
bu tang. 
Visual Basic 6.0 adalah salah satu bahasa pengaturcaraan yang digemari oleh 
pembangun-pernbangun sistem kerana mempunyai dri-ciri yang menarik. la 
berasaskan antaramuka pengguna bergrafik dan berslfat 'even-driven· di mana 
sesuatu objek boleh dibina dengan rnnggunakan antaramuka dan kod untuk obiek 
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tersebut dapat dibina dengan mudah. Setiap fungsi yang dilakukan oleh objek akan 
dikodkan dengan cepat kerana kerana penekanan hanya diberikan kepada fungsi 
yang akan dilakukan oleh objek tersebut, Tambahan pula masa untuk 
merekabentuk objek dapat dikurangkan den an m l unakan bahasa 
pengaturcaraan ini. 
Program yang dibangunkan dengan bahasa p ngaturcaraan int amat sesuai 
dengan sistem pengendallan Microsoft Windows 95 atau yang lebih tinggi. Visual 
Basic ini juga menyokong pelbagal jenis pangkalan data roxpro, MSAccess, Informix, 
Paradox dan DBASE. 
rerdapat pelbagai fungsi bina dalam seperti 'Object Linking and Embedding 
(OLE)' dan 'Dlnamic Data Exchange (DDEf yang dapat membantu dalam 
mernbangunkan sistem ini. 
Visual Basic 6.0 juga rnenyokong 'Open Database Connectivity (ODBC)' yang 
membolehkan capaian kepada pelayan dan pangkalan data tempatan termasuk 
Microsoft SQL server, SyBaseSQL dan Oracle dalam persekit.aran pelayan pelanggan. 
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3.7 Pertimbangan ke atas teknologi pangkalan data 
Analisis telah dibuat untuk menentukan pengurusan sistem pangkalan data 
untuk menyimpan dan menguruskan data yan dip rlukan.P mitihan adlah 
berdasarkan kepada kegunaannya dan k b rk s n m d I m konteks ruang 
storan yang diperlukan dan kebolehbawaan r kod. 
3.7.1 SQL server 6.5 
Perbezaan asas antara Access dan pengurus pangkalan data 'Client/Server' 
seperti Microsoft SQL server ialah RDBMS 'dient/server ini menyediakan pelbagai 
jenis operasi dalam 'Server' yang secara tradisinya rnelakukan aplikasi pangkalan 
data yang sedang beroperasi dalam stesen keria'cllenr. Perbezaan ini menjadikan 
SQL server lebih sesuai digunakan dalam operasi lAN dalarn sistem yang akan dibina 
ini. sistern pangkalan data serta jadual boleh diuruskan dengan mudah dengan 
adanya alat bantu dalam antararnuka pengguna Windows Grafik. 
3.7.2 Ms Access 97 
Microsoft Access 97 merupakan perisian sistem pengurusan pangkatan data 
hubungan yang digunakan untuk membina pangkalan data . Bersama-sama dengan 
pemacu ODBC bagi Access, data boleh dipanggil semula daripada 
pangkalan data di dalam sistem berasaskan pelanggan/pelayan. Microsoft Access 
adalah serasi dengan Visual Basic dan senang untuk dipautkan dengan pangkalan 
data Access. 
Microsoft Access 97 telah memperkenalkan fonnat fail baru yang dikenali 
sebagal MDE. Format inl elok digunakan apabila pangkalan data mengandungi kod 
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Visual Basic. Apabila pangkalan data disimpan dalarn format ini, Access akan 
mengkompll kesemua modul, memindahkan semua kod sumber yang boleh edit 
dan memampatkan destinasi pangkalan data, Pemindahan kod Visual Basic iru juga 
boleh mengurangkan saiz fail dan meningkatkan p n un n ruang ingatan untuk 
prestasi yang leblh balk. 
Access 97 member! sokongan penuh terhadap penggunaan Internet. 
Pengguna boleh menggabungkan hlperpautan ke laman-laman web di dalam 
Internet, Intranet atau fail-fail yang terdapat pada kornputer persendirian di dalam 
bentuk Access. Microsoft Access 97 mempunyai borang laporan dan modul kelas 
tahap asas. Modul kelas ini bertindak sebagai templet untuk membina objek. Kelas 
modul ini mengandungi sifat(properties) dan kaedah. Selepas modul ini disediakan, 
objek boleh dicipta di dalam ingatan, kemudian sifat disetkan dan memanggil 
kaedah tersebut untuk melaksanakan fungsi. Pendekatan ini adalah berkuasa 
kerana ia membenarkan pengaturcara untuk membina modul piawai yang boleh 
digunakan berutang-ulang kali sepanjang pembinaan program. 
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3.8 kesirnpulan k.e atas analisis teknologi 
setelah kajian dlbuat, CSStaff ini akan dibina dengan m 
Basic 6.0 kerana 
unakan Visual 
1. sokongan pangkalan data 
• Menyediakan sokongan terhadap slstern p n kal n data.VB6 ini juga boleh 
menyokong beberapa format pangkalan data seperti SQL, Access, Paradox 
dan roxrro, 
2. Menyokong kornponen pra-blnaan untuk menyokong pembangunan yang cepat, 
sebagai tempat untuk penyimpanan data pula, Ms Access 97 telah dipilih kerana 
sistem ini dianggarkan tidak akan menangani jumlah data yang banyak. 
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3.9 Keperluan dan Spesifikasi Perkakasan 
Keperluan Perl<al<asan Minima Yang Dicadangkan 
- - - Pemprosesmikro (CPU} 486/66 DX P ntium 
RAM 8 MB 16MB 
Ruang kosong cakera 10 MB 10MB 
Keras untuk Perlsian 
Ruang kosong cakera 10MB 100MB 
Keras Untuk Data 
Monitor VGA SVGA 
Peranti Output Pencetak Dot Matrik Pencetak Buble Jet 
Peranti Input retlkus, Papan Kekunci 
Cakera Keras 1 GB 2.1 GB 
Color Display 16 - bit 24 - bit 
Sistem Pengoperasian Windows 95 Windows 98 
3.1 o Keperluan Perisian 
• Perisian 
- MS Visual Basic 6.0 - Enterprise Edition 
• Pangkalan Data 
- Microso~ SQL server 
• Lain-lain 
- PhotOShop 5.0 : untuk menyunting gambar untuk dimasukkan ke dalam 
sistem 
- MS Word 97 : untuk tujuan manual pengguna 
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BAB4 
Rekabentuk Sistem 
Rekabentuk memerlukan kekreativltian pemban un 1st rn untuk membuat 
penyelesaian bagi setiap masalah yang p n una k muk nkan, keterangan 
mengenai penyelesaianjuga rnerupakan s tu r k b ntuk, ll w n ,s,1998]. 
Rekabentuk csstaff boleh dibahaglkan kepada 3 bahagian iaitu : 
1. Rekabentuk struktur Sistem 
2. Rekabentuk Skrin 
3. Rekabentuk Pangkalan Data 
Rekabentuk sistem secara keseluruhannya dimulai dengan merekabentuk skrm dan 
dlikuti merekabentuk pangkalan data. Memandangkan Visual Basic digunakan untuk 
rnembangunkan sistem, maka rekabentuk skrin menjadi lebih mudah dan tidak 
memakan masa yang panjang. 
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4.1 Rekabentuk struktur sistem 
Ia memaparkan interaksl dan hubungan antara rnodul-rnodul yang tidak 
bergantung antara satu sama lain. suatu carta berstruktur y ng l ngkap akan 
menuniukkan semua komponen berprosedur bagi slst m d n hubungan di antar 
mereka akan mewaklli aturcara akhlr bogl slst my n di k b ntuk, 
CSStaff ada tlga modul utama laitu: 
1. Modul Pemohon 
2. Modul Pemberi kelulusan 
3. Modul Pentadbir 
Setiap modul ini mempunyai subrnodul masing-masing iaitu : 
1.Modul Pemohon 
• sorang elektronik 
• Hantar 
• Batal 
• Keluar 
2.Modul Pemberi kelulusan 
• Papar borang 
• Terima 
• Tolak 
• Keluar 
• Laporan 
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3.Modul Pentadbir 
• rerima 
• Email 
• Keluar 
• Laporan 
4.2 Rekabentul<. Skrin (Sila lihat Lampiran A 1) 
Rekabentuk skrin yang baik adalah rekabentuk yang dapat memenuhi 
objektifnya seperti cekap, tepat, konslsten serta mudah digunakan. 
untuk mencapai objektif lni, pembangun sistem perlu tahu apa yang 
diperlukan ebagai Input dan memahami tindakbalas dari pengguna terhadap 
elemen yang berlainan yang wujud pada skrin tersebut 
Beberapa garis panduan perlu dlpertimbangkan untuk merekabentuk skrin, 
a. Rekabentuk skrln dapat menarik minat pengguna untuk 
menggunakannya. Pembangun sistem perlu kreatif untuk 
rnenghastlkan skrin yang menarik. 
b. Skrin yang dihasilkan mudah difahami. 
c. Menetapkan piawaian pada setiap fungsi butang dalam skrin, conton, 
penggunaan ikon hendaklah berpadanan dengan fUngsi sistem, 
penggunaan wama hendaklah konsisten 
d. setiap arahan menggunakan perkatan yang pendek. 
e. Setiap tindakan sesuatu butang perlu ada pengesahan. contohnya 
Masuk, pembangun sistem perlu menyediakan satu rnese] 
pengesahan kepada pengguna mengenai proses rnasuk tersebut 
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Terdapat 2 jenis skrin iaitu ; 
1. Skrin input 
• Menunjukkan data yang perlu dlmasukkan d n tempat di mana data 
perlu dimasukkan, 
• dn-dri skrln Input i 
- mudah dlmasukkan dan dibuat p mb tut n 
- merupakan borang input elektronik. 
2. Sl<rin output 
• Paparkan mal<lumat yang diperlukan daripada data yang telah 
dimasul<kan. 
• Cir-cirinya adalah : 
- maklumat yang dipaprkan adalah tepat 
- laporan dalam bentuk graf, jaduat, rajah dan senarai 
4.3 Rel<abentuk Pangl<alan data (Sila lihat lampiran A2) 
Pangkalan data yang baik adalah pangkalan data yang boleh mencapai 
sebarang rnaklurnat yang dlkehendaki oleh pengguna. Berikut adalah beberapa 
langkah yang perlu dipertimbangkan: 
a. Menentukan tujuan pangkalan data 
• Menentukan tujuan ia dibina dan bagaimana ia digunakan dalam 
CSStaff 
b. Menentukan jadual didalam pangkalan data 
• Menentukan jadual yang berkaitan dengan CSStaff 
c. Menentukan medan yang diperlukan 
• Medan rnelambangkan clrl sesuatu jadual 
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d. Menentukan pernubungan antara satu jadual dengan jadual yang lain 
• Merupakan satu cara untuk menghubungkan antara medan dan 
jadual. Hubungan boleh dilakukan dengan menhubungkan kunci 
primer ke jadual yang lain supaya ia terd pat di dalarn kedua-dua 
jadual tersebut. 
• Terdapat 3 jenls hubungan laltu. 
1. Hubungan satu ke satu 
2. Hubungan banyak ke banyak 
3. Hubungan satu ke banyak 
e. Menghalusi rekabentuk 
• Penghalusan dalam rekabentuk boleh dilakukan dengan 
memasul<kan data yang berulang-ulang dan menghapuskannya. 
Medan bukan kekuncl yang perlu diperiksa. Begitu juga 
pemerik:saan ke at.as kund primer bagi menjamin capaian rekod 
yang diinput mudah dilakukan. 
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CS Staff 
Pe mo hon Pemberi Pentadbir Keluar 
kelulusan 
Rajah 4.1.1a Modul Menu utama CSStaff 
Pemohon 
Bo rang 
elektronik Hantar Batal Keluar 
Rajah 4.1.1 b submodul bagi Modul Pemohon 
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Rajah 4.1.1c submodul bagi modul Pemberi kelulusan 
Pemberi 
kelulus n 
Pa par 
laporan borang Terima Tolak Keluar 
Rajah 4.1.1d subrnodul bagi Modul Pentadbir 
Pentadbir 
Terima Email Laporan Keluar 
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BAB 5 
Pengkodan Aturcara 
5.0 Definisi Pengkodan 
Pengkodan adalah suatu proses bentuk kod-kod arahan dalam bahasa 
pengaturcaraan. penterjemahan logik-logik bagi setiap spesitikasi aturcara 
yang telah dlsediakan semasa fasa rekabentuk sistem ke bentuk kod-kod 
arahan dalam bahasa perngaturcaraan. 
Antara aktivivti-aktiviti yang terlibat adalah penghasilan rnodul-modul 
aturcara yang dapat dikompilasi agar setiap modul aturcara tersebut bebas 
dari sebarang ralat. 
5.1 Faktor-faktor yang diberi penekanan di dalam fasa pengkodan 
• Kebolehselenggaraan 
_ Kod program yang digunakan di dalam pembangunan CSSTAFF 
dipastikan agar rnudah diselenggarakan. tni dilakukan dengan 
mengadakan dokurnentasi dalaman bagi menerangkan apakah yang 
dilakukan oleh kod program. Komen aturcara at.au dokumentasi 
dalaman dilakukan agar mudah bagi orag lain rnernaharnt apa yang 
dilakukan oleh kod program. Kerja-kerja penyelenggaraan akan 
menjadi lebih mudah dilakukan dan ianya boleh dilakukan oleh orang 
lain yang tidak terlibat di dalam pembangunan CSSTAFF. 
• Kebolehpercayaan 
Kod program diuji dengan data-data ujian dan kod yang dibina 
dipastikan adalah tepat. la sangat penting terutama semasa proses 
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diagnosis dijalankan. Kod program diuji beberapa kali agar ia tepat dan 
meningkatkan kebolehpercayaan sistem 
• Kecekapan 
- Kod program dipastikan cekap dengan m nggunakan penggunaan 
pembolehubah sejagat yang bot h dlntjul<. ol h mua prosedur. 
• Ramah pengguna 
_ Slstem yang dibangunkan tldak rnernerlukan pengguna menaip atau 
memasukkan gelala-geiala penyakit tetapi skrip Visual Basic 
digunakan agar pengguna hanya perlu menggunakan tetikus sahaja 
dan menekan jawapan YA atau TIDAK bagi soalan yang ditanya oleh 
CSSTAFF. 
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5.2 Cara Pengkodan 
- mengikut kaedah memberikan penegasan ke atas kod yang mudah 
dan jelas. cara-cara yang dlpertimbangkan adalah seperti berikut, 
5.2.1 Mendokumenkan kod 
- Melibatkan pemilihan narna-n m p rnholehubah di mana 
ianya mestilah nama yang mudah difahami dan tidak 
terlalu pendek dan panjang 
s.2.2 Mengisytiharkan data 
- Pengisytiharan data dibuat supaya data menladi lebih 
senang diingati fungsinya serta difahami. 
5.2.3 Membina penyataan kod 
- Kod yang dibina haruslah mudah dan senang difahami, 
diikuti dengan ulasan dan fungsi pemyataannya 
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BAB6 
Pengujian & Penyelenggaraan 
Ujian sistem merupakan satu elernen yang kritlk l di dal m menjamin kuallti 
sesuatu perlslan, Ia mellbatkan penelltian t rhndap p ifl nsl rekabentuk dan 
pengkodan yang telah dijalankan di sepanj ng pembangunan perisian. Ujian 
dllakukan bagi memastikan modul-modul yang dibina bebas daripada sebarang 
ralat yang mana ia akan memberikan keputusan seperti yang dijangkakan. 
Pengujian yang balk adalah pengujian yang dapat mengenalpasti ralat yang tidak 
dapat dikesan semasa fasa analisis, rekabentuk dan pengkodan. 
Terdapat beberapa jenis ralat, Antaranya ialah : 
* Ralat algoritma 
Ralat ini biasanya berlaku bila satu komponen algoritma atau logik tidak 
menghasilkan 'output' yang betul bagi setiap input yang dimasukkan. 
* Ralat Penghimpun 
Ia adalah disebabkan oleh penulisan kod yang tidak betul, Ralat ini dikesan 
semasa proses pengkompilan. 
* Ralat Masa tartan 
Ralat yang berlaku apabila pelaksanaan sistem cuba melakukan sesuatu operas! 
yang tidak boleh dilal<sanakan oleh sistem. 
Didalam CSSTAFF terdapat 3 peringkat pengujian iaitu . 1) Pengujian unit 
2) Pengujian Integrasi 
3) Pengujian Sistem 
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6.1 Pengujian Unit 
Merupakan pengujian yang dilal<sanakan ke atas unit terkecil dikenali 
sebagai modul yang mernfokuskan kepada ketepatan, logil<, syarat sempadan 
dan pengurusan ralat. Pembangun slstem akan membaca kod program yang 
dibina dan mengenalpasti ralat yang berlaku. mbangun sistem boleh 
metakukan perbandlngan speslnkasl kod dengan rekab ntuk yang telah 
ditentukan untuk memastikan bahawa semu kes- k: s yang berkaitan 
dipertimbangkan. 
jenls-jenis uijan yang dilakukan adalah : 
• Memastll<an aliran maklumat yang tepat di mana unit-unit menerima input 
yang olmasukkan dan mengasilkan 'output' yang dijangkakan. 
• Memastikan syarat-syarat sempadan dilaksanakan dengan betul berdasarkan 
keadaan yag telah ditetapkan supaya satu laluan boleh berpindah ke laluan 
yang lain 
• Menguji setiap laluan pengurusan ralat bagi memastikan samada 
pemprosesan akan diteruskan ataudi alihkan ke laluan lain apabila terjadinya 
ralat. 
6.2 Pengujian mtegrasi 
Pengujian dilakukan ke atas antaramuka komponen yang berinteraksl di 
dalam sesuatu unit agar komponen di dalam sistem ini dapat bekerjasama.la 
memfokuskan kepada pengujian asatu atu lebih rnodul yang disepadukan. 
Antara pengujian integrasi yang dllakukan adalah: 
• Pengujian antaramuka bagi menjamin penghantaran data dari satu modul ke 
satu rnodul yang lain tidak hilang dan juga memastikan penyepaduan modul 
tidak memberi kesan negatif ke atas prestasi modul. 
• Pengesahan fungsi yang memastikan fungsi-fungsi yang dispedifikasikan 
disediakan oteh sistem dan ianya berfungsi dengan betul. 
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6.3 Pengujian Sistem 
semua aspek implementasi rekabentuk diujl. tni termasuk rnenentukan ciri- 
ciri perisian yang diperlukan oleh sistem. Terdapat juga beberapa pengujian 
struktur yang telah dijalankan untuk memenuhi keperluan. 
Pengujian slstem ii bermula apablla aturcara-aturcara tel h berjaya daarn 
penguilan integrasi. 
objektlmya . 
1. Mengesahl<an ketepatan dan kejituan semua komponen sistem yang 
dibangunl<an berdasarkan speslflkasl sistem yang telah direkabentuk..Setiap 
subsistem dipastikan akan boleh dilarikan ddengan 'bersih' dan sistem 
penggunaan ini akan berfungsi sebagaimana yang dikehendaki dalam 
keadaan yang serupa dengan persek.itaran operasi yang sebenar. 
2. Mengukur prestasl sistem pada keseluruhannya, samada ia dapat mencapai 
tahap yang boleh diterima. 
3. Mengukur sejau mana sistemyang dibangunkan itu dapat memenuhi objektif 
yang telah ditentukan. 
6.4 Penyelenggaraan 
Ralat yang didapati daripada fasa pengujian diperbetulkan pada fasa ini. 
Kebanyakkan ralat yang terjadl adalah disebabkan hubungan yang tidak 
berfungsl. selain itu, penukaran skrin paparan juga dibuat bagi memenuhi 
penyesuaian warna, susunatur dan keberkesanan sistem. 
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BAB 7 
Kelebihan dan Kekangan Sistem CS5TAFF 
7.1 Kelebihan sistern CSSTAFF 
© Menyediakan mesej-mesej ralat seklr nya op rasi yang dil ks n kan gagal. 
Selain daripada ltu CSSTAFF juga menyedlakan mesej-rnes J peringatan yang 
dapat membantu pengguna di dalam pengendalian sistem. 
© Mengutamakan ciri-ciri keselamatan seperti kemudahan katalaluan. Oleh itu 
rekod tidak boleh diubahsuai atau dihapuskan oleh individu yang tidak 
mempunyai kebenaran. 
7 .2 Kekangan CSSTAF t 
Walaupun C.SSTAFF mempunyai kelebihannya sendiri, namun ia tidak dapat 
Iari daripada kelemahan iaitu : 
® Data perlu dimasukkan ke dalam sistem ini dan ia merupakan satu tugas 
yang rumit kerana tugas ini tidak boleh diagihkan memandangkan slstern 
belum lagi diintegrasikan. Maka ia tidak menyokong persekitaran multi 
pengguna atau persekitaran rangkain. 
® Kekurangan fungsi-Iungsi seperti cetakan laporan bergraf dan penjanaan 
laporan secara statistlk, 
® Sistem tidak dapat rnencari data dengan cepat di mana pengguna 
I 
terpaksa merujuk kepada 'Data control' untuk melihat rekod-rekod yang 
diingininya. Ini menjadikannya kurang e~ktif jika jumlah rekod terlampau 
banyal<. Ia akan diperbalki pada masa hadapan. 
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BAB 8 
Masalah dan penyelesalan 
Berikut disenaraikan masalah-masalah yang dihad pl 
slstern. 
rnbangunan 
Masalah 
'1J Kekurangan kemahiran di dalam bahasa pengaturcaraan Visual Basic 
menyebabkan kesukaran dalam menyelesaikan masalah pengaturcaraan yang 
kompleks. 
Penyelesaian 
'1J Mendapatl<an bantuan serta perbincangan dengan rakan sekursus dan 
mempelajari kod-kod Visual Basic dengan melihat contoh-contoh program di 
dalam buku rujukan. 
Masalah 
'"'eJ Tidak dapat menjalankan pengujian penerimaan dengan sempurna iaitu la tldak 
diuji kepada pengguna sebenar(kerani) kerana kesuntukan masa. 
Penyelesaian. 
~ Menggunakan khidmat rakan-rakan untuk bertindak sebagai pengguna sistem 
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BAB9 
cadangan dan Kesimpulan 
9 .1 cadangan 
* Projek WXET 3182 perlulah dllaksanakan selepas t m tnya p p rl n lchir. tnl 
akan dapat membantu pelajar membangunkan sistem dengan lebih baik lagl 
kerana mempunyai masa yang lebih baik lagi kerana mempunyai masa yang 
lebih panjang serta mengurangkan tekanan pembelajaran ke atas pelajar di 
mana mereka perlu mernbahagi masa antara kuliah , projek dan tugasan lain . 
* Pihak fakult! perlu menyediakan khidmat peminjaman perisian yang sah kepada · 
pelajar . Dengan ini pelajar tidak lagi menghadapi masalah untuk medapatkan 
perisian dan tidak lagi menggunakan perisian yang tidak sah untuk 
membagunkan sistem . 
* Bagi tajuk-tajuk projek yang melibatkan komitmen daripada pihak lain , pihak 
fakulti perlu memberitahu pihak yang terlibat mengenai projek yang bakal 
dijalankan . Ini akan menjamin suatu interaksi yang balk antara pernbangun 
sistem dan pihak pengguna . 
* Sistem yang dlbangunkan ini hanya melibatkan staf di dalam FSKTM sahaja, 
tetapi pihak fakulti masih perlu menggunakan cara manual untuk menghantar 
permohonan tuntutan elaun daripada stat kepada plhak Bendaharl UM. Oleh itu 
adalah diharapkan agar sistem yang dibangunkan dlperingkat fakultl ini 
mendapat kerjasama daripada pihak Bendahari untuk membangunkan sebuah 
sistem yang lebih efektif dan efisien. 
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9.2 Kesirnpulan 
C.SSTAFF merupakan sebuah sistem pengurusan bagl m mb ntuk plh 
f'akulti UM dalam rnelaksanakan pengurusan seharlan . la dlbtl unk n d n ciri-drl 
membolehkan ia dllntegerastkan dengan sisltem m klum t in di UM • Waiau 
bagalmanapun , C.SSTAF merupakan modul pertarn yang dib unkan . la masih 
memerlukan pelbagal penambahan fungsi bagt menjamin suatu slstern yang benar- 
benar cekap . 
Menerusi perkembangan C.SSTAFF , saya telah memperolehi suatu 
pengalarnan yang berharga yang dapat dijadikan panduan dalam memimpin saya 
menempuhi alam pekerjaan . Sebagai seorang pembangun sistem , kita haruslah · 
bersikap terbuka di dalam menanganl masalah -masalah yang timbul dan juga di 
dalarn memilih penyelesaian yang terbaik bagi masalah ltu . Selain ltu , 
perancangan yang balk akan menghasilkan satu sistem yang berjaya . 
saya juga dapat mempraktikkan apa yang telah di pelajari sepanjang berada 
di FSKTM seperti kejuruteraan perisian , pangkalan data , analisis dan rekabentuk .  
C.SSTAFF mengalar erti ketekunan dan kesungguhan dan kesabaran . Pelbagal 
tekanan telah di lalui samada dari segi tizikal atau mental tapi Alhamdulillah ia 
beriaya di atasi . Keadaan ini menguatk.an lagi semangat dan azam saya untuk 
menghabiskan projek ini. 
Saya berharap agar C.SSTAFF dapt diperbaiki lagi pada masa hadapan dengan 
skop yang lebih luas supaya sistem ini dapat membantu melicinkan pemprosesan 
tuntutan elaun daripada staf. , 
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'splash screen· bagi CSSTAFF untuk memperkenalkan kepada pengguna 
sistem yang akan digunakan sebelum pengguna menggunakan sistem ini. 
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Paparan Menu uuima 
Apabila staf mahu membuat tuntutan laun, bun np ·p mohon' direkan 
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· Setel h b ng 'Pem hon· diklik, ·1 iin r rm· n timiut 
un uk mcm nuhi ruang y n ' da d 11 iun n m d n "-., tJI tu: n v n t I It 
di tapkari 
01: BATAL 
Nama: jmuai 
Katalaluan. .... , 
Butang OK diklik .. 
Sekiranya mereka bukan pengguna berdaftar maka satu mesej ralat ak n 
dipaparkan. 
Nama . jmuai 
1,..,, ·' '•.· ~ . ' ' 
'•' .1.· ••.••••. i! 
Katalaluan 
_J 
01: _b. 
lr:::::.::::.:~:~:::::·:::::-il 
Login tidak 11ah. 
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Narna: 
Kat.alaluan: 
OK DAlAL 
Nama: 
Kat.alaluan: 
OI: BATAL 
P n )pun y ng ti b~ m menu hi 
ru ng n, m: ~1~ n dil t.'ri rm , 
rat t uruuk rn me nunt ru I\ 
_J 
Sila .Maaukkan Login ID anda ! 
IL OK :I 
Begitu juga 
pengguna 
memasukkan 
satu mesej r I t 
dipaparkan. 
[l 
!· t . 
_J 
Sila masukkan katalaluan. 
1:- oK .. ·········11 
...... ,_ , 
dengan 
tidak 
luan, 
k n 
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Pengguna yang telah disahkan oleh si L .m J)OJ 11 nwnpisi hL)l\rn r erm )h nan 
tuntutan I un. Contoh bor n 1 ini ad: l<1t1 lirl 1111 uri i.iri l) )t'.11\) v,m) Hi 'i se ra 
rn nual y d . 
r.:i -=-1.Q'.J~ 
Tempat . Jmelak;,i 
Tujuan , jindu~trial trainin 
Tarikh: 1219100 jarak/Km: Jsuo Km 
f.laun Perjalanan 
500 km perta ma: [500 km x~ sen/km 1$250.00 ~ 
1 5 0 km r.elepar. 500 km r- km xr- sen/km ~ 
1 5 O km selepaa 650 km r- km xr- sen/km ~ 
t 50 km llelepar. 600 km r- km xr- sen/km ~ 
15 O km Gelepall 950 km r- km xr- sen/km ~ 
150 km r.elepall 1100 km r- km xr- sen/km ~ 
150 km 9elepa11 1250 km r- km xr- sen/km ~ I+ I 5 0 km selepas 1400 km ,- km xr- sen/km ~ 
t 50 km 11elepa11 1550 km ,- km xr- sen/km ~ 
Setia p km aelepas 1700 km r- km xr- senzkm ~ 
jf"lfMLAH11 1$250.00 ~--·-······ ·····• 
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s rnbung 11 dari I or ng di at .. 
£1aun MakanlElaun Harian 
r x f.laun M<ik.an seb, ny.ak ~ /hari g1.00 
r X El.aun harian sebanya ~ /hen ~ 100 
E.laun Bayaran Sewa(BSH) 
No P.a&it 1212 
r;-- X BSH sebanyak I~ 100 than 1$1.00 Apa bi la bu tang 
I OK diklik, jumlah elaun BSH akan 
dipapark n 
jurnlah BSH 
Ko~ poneangkut~m I~ 1.00 No Tii<Bt: 15446~ 
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Apabila butang SEBELAH pada borang di I) lal1 c1iklik, bor<lt1!~ 's.iml un11Jn' akan 
dipaparkan 
Pelba03i 
IO..L 
No reGit: 
Ko&' 
Q.Ofil 
No R.ellit: 
l(og: 
toS 
No R.ellit: 
Kos: 
TElHOti/TtLEK5'FAKS 
No Rellit: 
Koe: 
HANTAR I i'ATAL 
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fl - I J , I 
Pelb.:i&ai 
No re.Git: I 12546 
Koa: 1~4500 l'ermohonan yang di buat 
If.Mpt.r LETAK KE Rm 
No Re&it: 146893 
Koa: I~ 12 00 
Perjalanan 
Makan Issa 40 
K.ender.aan lsso.oo 
Sewe IS20 00 
Pelbagai ls112 00 
jumlah Perrrohonan. $442.00 
OK 
Apabila butang HANTAR diklik, satu borang ringkasan ak n dipap rk n untuk 
menyatakan jumlah permohonan yang t lah dibu t bagi 3 bor ng el un 
yang telah diisi sebelum ini. 
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- u ~ J 
E.laun Makannlaun Harian 
~ X Uaun Mak.'ln oobanyak ~ /h.ari ~ t sace ~ 
~ X !'.l.aur1 harian oab nyak ~ /h ri 15~0 00 ~ 
Elaun 6'ayar.:in Sewa(li'SH) 
No R.ooit j545 
~ X BSH sebanyak rm 
_J 
OK 
Ko~ pene;angkutan: 
Pengangkutan 
SE8ELAH 
Sekiranya jumlah bagi BSH melebihi had yang telan dit pk n, 
satu mesej ral t akan dipaparkan. H d ini berg ntung kepada 
kategori pekerja tersebut. 
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sekiranya pengguna belum p rn h ru ma ·uki i·t 'mini, 111 '11.\1'_,1,1"-,m iminta 
untuk m wngi 
~ 
f:;il 
ID St.a!: 
Butir-butir Diri 
NamaSt.al: 
Alamat: 
No Telefon: 
jabatan . 
jantinJ : 
~mail: 
OI: t:eluar j 
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Pcnggun jug bol h m nuk r k 1· lt1t n di I I 111 p, p, 1, n ini. 
Butir-butir Diri 
ID SIA!· 
Nama $1:.3!: 
Ala mat: 
No Telefon: 
jabatan : 
jantine : r===-=i:o:i 
OK: K:eluar I 
tmail . 
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K.at I Iua 
K;it,;il.al1.J n 1 · l 
Sahl n Kat:.31.:llu n , 
OK BAT AL 
- 
Katalafuan 
baru 
Apabila menu tukarkatalaluan diklik, borang tukar katalaluan akan dipaparkan 
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Apabila pentadbir iaitu oekan atau timbalannya lll'11cl,1" m.-luluxk.in St.">ll llU 
perrnohonan. m r ka CJka11 rn n kan l)tn;111) P )r11.idh1r d1 menu UL :in~ ~'t 'i,111 
katalaluan dima ukk n, rn 
t !ah dibua · ol h pen i iun ( an li1r11 nr k.in, 
IO Staff Gred hrikh Tempat T'uju a n 
!miss 1·1 !818/00 198 89 
Perrnohonan yang di b uat 
Perjalanan 
Makan 
Kenderaan 
Sewa 
Pe lbagai 
.Jumlah 
LULUS TAK LULUS 
Permo ho nan m lil1a p rrnoh n n d ri 
p motion yang I in 
·o ta control' untuk 
Bu tung tJk lulus diklik 
Bu tang lulu rliklik 
kir nya p ntadbir tid0k 
s k i rCJ ny a p ntad I i r lulu ·kt n p rrnoh no 11 m 
rn luluskan p rrnohonan 
IYl rl' ;1 
rn rpk, 
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LAMPIRAN A1 
Contoh rekabentuk skrin : 
1) Skrin input katalaluan 
2) Skrin input data diri 
nama 
Katalaluan: 
0 I BATAL 
starr ID: 
0 
I BATAL 
Nama: 
Alarnat . 
No telefon : 
jabatan . 
jantina . 
Email: 
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3) Skrin untuk rnenukar katalaluan 
Nama: 
katalajuan. 
Katalaluan baru : 
Sahkan k:atalaluan :.__I ---~__,J 
~ I BATAL 
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LAMPIRANA2 
Rel<abentuk pangkalan data CSSt.aff 
1) Rekabentuk 'table' Staff 
Table Medan K eraogan J nl dnt 
Data St.af IDSt.af ID Staff 1'eXt 
Nama Staf Nama Staf Text 
Ala mat Alamat Staf Text 
No Kad Pengenalan No IC Staf Text 
No teJefon No telefon rumah staf Text 
jantina jantina staf Text 
jabatan jabatan Text 
Email Email staf Text 
2) Rekabentuk table' kemasukkan katalaluan 
Table Medan Keterangan jems data 
Katalaluan ID Staf ID Staff Text 
Katalaluan Katalaluan bagi staf Text 
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3) Rekabentuk 'table' Permohonan 
Table Medan xeterangan 
Permohonan IDStaf ID Staff 
Nama Staf N ma st f 
Tarikh Tarikh tug s dij 1 nkan t !Tim 
Tujuan ruluan permohon n Text 
rempat Lokasl Kursus Text 
jarak jarak perjalanan Number 
4) Rekabentuk 'table' Perjalanan 
Table Medan Keterangan jenis data 
Perjalanan ID Staf ID Staff Text 
jurnlah jumlah permohonan currency 
untuk perjalanan 
5) Rekabentuk table' Bilik sewa Hotel(BSH)/Penginapan 
Table Medan Keterangan jents data 
BSH ID Staf ID Staff Text 
jumlah jurnlah permohonan currency 
untuk BSH 
No Resit No Resit bagi urusan Text 
sewaan 
, 
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6) Rekabentuk table' pengangkutan Oika tidak menggunakan kenderaan sendirh 
Table Medan Keterangan J nld t 
Kenderaan ID Staf ID St ff T t 
jenls jenls K nd ra n 
digunakan 
NO Tiket Tlket yang dlgun kan Text 
untuk menalkl sesebu h 
kenderaan awam 
jurnlah jumlah bayaran currency 
7) Rekabentuk 'table' Oobi 
Table Medan Keterangan jenis data 
Dobi ID Staf ID Staff Text 
jumtah jurnlah permohonan currency 
untuk mendobi pakaian 
No Resit No Resit Text 
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8) Rel<abentuk table' Toi 
-- Jn\ d ta Table Medan Keterangan 
Toi IDStaf ID Staff T t 
jurnlah jurnlah perrnohonan 
untuk Toi 
No Resit No Resit Text 
9) Rekabentuk table' Pos 
Table Medan Keterangan jenis data 
Pos ID Staf ID Staff Text 
jumlah jurnlah permohonan currency 
untuk pos 
No Resit No Resit Text 
10) Rekabentuk table' Telefon/teleks/faks 
Table Medan Keterangan jenis data 
faks ID Staf ID Staff Text 
jurnlah jumlah permohonan currency 
untuk telefon/faks/teleks 
No Resit No Resit Text 
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11) Rel<abentuk 'table' Pakir Kereta(carpark) 
Table Medan Keterangan 
carpark ID Staf ID Staff T t 
jumlah jurnlah p rrnohon n 
untuk 'carpark' 
No Resit No Resit T t 
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};I>- CONTOH PENGKODAN UNTUK LOGIN 
Option Explicit 
Dim sLogin As Recordset 
Dim HRstaff As Database 
Dim MyStr As String 
Private Sub cmdBatal_Click() 
Unload frmLogin 
frmMainMenu,Show 
End sub 
Private Sub cmdOK_Click() 
On Error Resume Next 
'Perangkap ralat jika ID pengguna tidak dilsi 
If Len(txtUserName.Text) = o Then 
MsgBox "Sila Masukkan Login ID anda! ", vbOKOnly, "RALAT!" 
txtUserName.setFocus 
End If 
'Perangkap ralat jika katalaluan pengguna tidak diisi 
If Len(txtPassword.Text) = o Then 
MsgBox "Sita masukkan katalaluan.", vbOKOnly, "Ralat!" 
txtPassword.Setfocus 
End If 
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MyStr = "SELECT ALL* FROM tbllogin WHERE login="'+ txtUserName.Te t + "111 
Set HRstaff = OpenDatabase(MyDataHrdb) 
Set stogin == HRstaff .openRecordset(MyStr) 
'Perangkap ralatjlka ID pengguna tiada dalam p n kal n d t 
If stoglnt Iog1n <> txtUserName.Text Then 
MsgBox "Login tidak sah. ", vbOKOnly + vbEXclamation, "Ralat" 
slogin.Close 
Exit sub 
'Perangkap ralat jika katalaluan yang tidak sepadan dengan ID pengguna 
Elself sLogin!PassWord <> txtPassword.Text Then 
MsgBox "Katalaluan tidak sah! ". vbOKOnly + vbExclamation, "Ralat" 
sLogin.Close 
End If 
If Err Then 
Exit Sub 
End If 
frmGred.Show 
End Sub 
Private Sub Form_Load() 
MyDataHrdb = "c:\My nocumentsxernptoyee.mob" 
End Sub 
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)> CONTOH PENGKODAN UNTUK TUKAR KATALALUAN 
Option Explicit 
Dim Temp As Recordset 
Dim sql As String 
Dim Message As String 
Dim Password As Database 
Private sub cmdBataLClickO 
Unload Me 
End sub 
Private sub cmdOK_Click() 
sql = "SELECT ALL* FROM tbllogin WHERE login='" + txtLogin.Text + 111" 
set Password = openDatabase(MyDataHrdb) 
Set Temp = PassWord.OpenRecordset(sql) 
If Temp.EOF Then 
MsgBox "ID anda tidak wujud.Cuba sekaii lagl.", vbOKOnly, "Ralat" 
txtLogin.SetFocus 
Ex.it Sub 
End If 
Temp.MoveFirst 
Temp.FindFirst "login =1" + txtLogin.Text + 11111 
If Tempi Password <> txtasal.Text Then 
MsgBox "Katalah.lan anda tidak betul." + vbCrLf +"Sita taip semula.", 
vbOKOnly, "RALAT" 
Exit sub 
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End If 
If txtpassword.Text <> txtcontlrrn.text Then 
MsgBox "Katalaluan baru dan asal tldak sarn I'\ vb KOnt • 11R l t11 
txtpassword.SetFocus 
Exit sub 
Elself Len(txtpassword.Text) ... o Then 
MsgBox. "Sila masukkan katalaluan baru anda. ''. vbOKOnly, "ralat" 
Else 
Temp.Edit 
Temp!Password = txtpassword.Tex.t 
MsgBox "Katalaluan anda telah ditukar.", vbOKOnly, "Pengesahan" 
frminfo.Show 
Temp.Update 
Temp.Requery 
kunci 
Unload Me 
End If 
End sub 
Private Sub rorrn toadu 
MyDataHrdb = "C:\My oocuments\employee.mdb" 
End Sub 
Private Sub kunci() 
txtLogin.Locked = True 
txtasal.Locked = True 
txtpassword.Locked = True 
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txtConfirm.Locked = True 
End Sub 
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